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ABS'fRAKSI 
Perusahaan biasanya mempunyai beberapa divisi dan di anlara bebempa elivisi 
tersebut dijadikan sebagai pusal laba. Jika divisi dijadikan sebagai pusal laba maka 
laba divisi merupakan ukuran kinerja masing masing-masing divisi, Dalam 
perusahaan yang mempunyai bebempa divisi sering teIjadi transfer barang atau jasa 
antar divisL Adanya transfer barang atau jasa antar divisi ini memerlukan pemakaian 
melode barga transfer yang tepat, karena harga transfer tersebut mempengaruhi laba 
yang diperoleh masing-rnasing divisi dan pada akhimya mcmpengaruhi ukman 
kineIja masingJrna.~ing di"isi, Penelitian skripsi ini, berh\iuan untuk mengetahui 
bagaimana penempan harga transfer yang tepa! sebagai salah satu alat pengukur 
kineIja divisi, Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif 
dengan rancangan studi kasus, 
Penulis melakukan penelitian eli PT. 'X' Gresik. Perusahaan ini merupakan 
perusahaan ja,a di bidang fabrika,i dan konstruksi, PT.'X' memiliki 4 oivi5! yang 
dijadikan sbagai pusat laba yaitu: Divisi Alat-Alal Berat dan Konstruksi, Divisi 
Fabrikasi Baja, Divisi KontraktOf SipiL dan Dlvisi Mekanikal ElektrikaL Transfer 
, barang atau jasa intern yang terjadi di PT. 'X' adalah transfer jasa seWd alat-alat berat 
dan konstruksi yang dilak-ukan o!eh Divisi Alat-Alat Berat dan Konstruksi kepada 
Divisi Fabrikasi Baja, Divisi Kontraktor Sipil, dan Divisi Mekanikal Elektrikal. 
Metode harga transfer ya."lg selama ini dipakai oleh PT. 'X' ada!ah rnetode 
pernbebanan biaya Penulis memberikan alternatif metode harga transfer yang dapat 
ditempkan di PT. 'X' yaitu: rnetode harga transter atas dasar biaya, metode harga 
transfer alas dasar harga pasar dan metode harga transfer dua perangkat barga, Dari 
beberapa altematif tersebut dlatas dapat di ambil kesimpuJan bahwa harb'll transfer 
berdasarkan harga pasar merupakan metode harga transfer yang paling tepat Ulltuk 
diterapkan di PI. 'X' karena laba divisi yang dlhasilkan dari penerapan metode harga 
transfer ini lebih mencerrninkan kinerja masing-masing divisi sehingga metode harga 
transfer ini dapat dir>akai sebagai alat pengukur kineIja divisi yang tepa!. 01eh karena 
itu penulis menyarankan kepada PT,'X' untuk menempkan rnetode harga transfer 
berdasarkan harga pasar, 
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